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The Hanshin Awaji Earthquake Disaster - 3
Ryusaku YOKOYAMA　
１．Preface
 These are some notes on a study of the Great Hanshin Awaji Earthquake Disaster in 1995. In this 
study, I took up 2 problems: the first is concerned with the bodies of the victims and their bereaved 
families, and the second is the restoring of the infrastructure (lifeline). This continues from my previ-
ous 2 notes in this bulletin about the Great Hanshin Awaji Earthquake Disaster in 1995.
２．The bodies of the victims and their bereaved families
 After the disaster, over 5,000 bodies were held in the temporary mortuaries which were schools, 
public gymnasiums, Buddhist temples and the community centers and so on. The bereaved families 
had hard time finding solutions to such problems as waiting for the autopsy, the lack of the coffins, the 
difficulty of carrying bodies to the far crematoriums and so on.
３．Restoring of the infrastructure (lifeline)
 Electricity, and telephones ─ Temporary repairs were finished at the end of January 1995.
 Water supply ─ It was restored at the end of February 1995. Until the water supply was restored, 
residents had to live on less than 20 litres of water a day per capita.
 Sewerage ─ It was restored later than the water supply. Many temporary lavatories were set up in 
parks and public facilities and so on.
 Gas ─ The gas supply was restored at the end of March 1995.
 Public Transport ─ The railway service between Kobe and Osaka was restored by June 1995.
 News media ─ The national networks of TV reported on the disaster for the viewer living at a dis-
tance, in contrast the local UHF-TV, and FM and AM radio stations in Kobe city broadcast local and 
necessary news for residents.
４．Memorial Ceremony
 The memorial ceremony for Nishinomiya city was held on February 26th 1995. Mr. A.M., a 
schoolboy, made a memorial address.
 He said, “I feel as if I have a gaping hole in my heart. Many friends have gone far away. We will 
never forget you.”
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